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Este trabajo tiene como objetivo analizar la los estereotipos utilizados en las 
fotografías publicitarias en la campaña “un exitoso de verdad” perteneciente a la 
cerveza Cusqueña en el año 2013. Para poder realizar la investigación se analizó 
el contenido, mediante una ficha de observación, la cual fue validada por tres 
expertos, y se aplicó la prueba de coeficiente de V de Aiken, el resultado obtenido 
fue de un 91%. Así mismo, luego de aplicar la ficha de observación, los resultados 
obtenidos fueron analizados e interpretados, concluyendo en que el uso de 
estereotipos en las fotografías publicitarias de la campaña, segmenta a la 
sociedad, a través de las características físicas y el rol que emplea tanto el género 
masculino y femenino para demostrar en este caso el “éxito” a través de 
personajes, los cuales son vulnerados referentes a la sociedad netamente limeña 




















This research aims to analyze the stereotypes used in advertising photographs in 
the campaign "a real success" belonging to Cusqueña beer in 2013. In order to 
carry out the research, the content was analyzed by means of an observation 
sheet, Which was validated by three experts, and the Aiken V coefficient test was 
applied, the result obtained was 91%. Also, after applying the observation tab, the 
results obtained were analyzed and interpreted, concluding that the use of 
stereotypes in the campaign publicity photographs, segments the society, through 
the physical characteristics and the role it uses Both the masculine and feminine 
gender to demonstrate in this case the "success" through personages, which are 
violated referring to the society purely Lima and even leading to being 
discriminatory advertising. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
